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I 
Se dispone Antequera, como todo el orbe católico, a conmemorar la 
Semana Santa, con la representación solemne de la Pasión del Señor en los 
cultos de sus iglesias y en las procesiones tradicionales de sus Cofradías. 
Dios nos permite un año más celebrar en envidiable y envidiada paz estas 
faustas fiestas piadosas en medio de un mundo envuelto y arrasado por la 
más espantosa de las conflagraciones bélicas que conoce la Historia. Por 
ello hemos de darle gracias cumplidas, postrándonos al pie de las gradas de 
sus altares, con actos de penitencia, humillación y dolor, para impetrarle 
con fe nos conserve esfa paz y la devuelva a los pueblos hoy en guerra. 
Y hemos de pedir a todos que consideren las procesiones como un acto 
público de culto católico y acudan a ellas con el fervor más ostensible por 
nuestras imágenes como cumple a buenos cristianos y con la compostura y 
orden que ellas merecen. 
De ello depende el mayor éxito del desfile d é l a s Cofradías, que están 
dispuestas a superar en solemnidad y brillantez sus procesiones de años 
anteriores. 
Esperamos que así sea porque cada año va lográndose mejorar nuestras 
procesiones, gracias a la Agrupación de Cofradías y al interés de los direc-
tivos y cofrades en general. Nuestras fiestas de este año, si el tiempo lo 
permite, han de ser por ello más esplendorosas aún que las de los pasados 
años, y podemos congratularnos de que se haya conseguido unificar las vo-
luntades y proporcionar los medios para que no pase año sin que se celebren 
las procesiones de Semana Santa. 
En otro lugar de este número damos los horarios de cultos y procesiones. 
REDEnTOR V CQRBEDEIITORA 
Nos hallamos en la Semana de las 
grandes conEnemoraciones. La Iglesia 
presenta a nuestra consideración el he-
cho más trascendental y sublime; el he-
cho central de la Historia de la Huma-
nidad: Nuestra Redención. 
El hombre, 'que con su pecado, había 
ofendido a Dioe, merced a los méritos 
infinitos del Dios humanado, se ve res-
catada de las garras del demonio y de la 
ineludible condenación; por eso todas 
las generaciones a labarán la divina mi-
sericordia, agradecerán el holocausto y 
l lorarán el pecado que ocasionó los do-
lores de la Pasión y la Muerte de Jesu-
cristo. Nosotros, que por especial privi-
egio nos acogemos bajo los pliegues de 
su bandera, acompañémosle en sus su-
frimientos/para después poder acompa-
ñarle también en su triunfo; así lo de-
mandan, en primer lugar, nuestro amor 
y gratitud; en segundo lugar, el perdón 
de nuestras infidelidades. 
Se excedió el Redentor en la satisfac-
ción; siendo todas sus acciones de un 
valor infinito, no era absolutamente ne-
cesario que él hubiese padecido tanto, 
ya que una sola obra suya, por pequeña 
que fuera, una gota de su .sangre, un la-
tido de su corazón, una plegaria de sus 
labios hubiera sido suficiente y sobrante 
para pagar por nuestras culpas. Pero 
quiso sufrir una pasión tan amarga y 
derramar toda su sangre para manifes-
tarnos lo infinito de su amor, para de-
mostrar la infinita gravedad del pecado, 
y para darnos ejemplo de cómo hemos 
de llevar en paciencia nuestra cruz. Fué 
un rasgo que no podemos olvidar y que 
con agudo cincel ha quedado eternamen-
te esculpido en nuestra alma. 
No ha habido en el mundo humana 
criatura tan pura y santa como la Virgen 
Santísima, y tampoco ha habido ser al-
guno que haya sufrido los dolores que 
Ella sufrió. Pero fué además la persona 
más enriquecida de gracias y dones ce-
lestiales, fué elegida como Madre de 
Dios. Dios, con su infinita sabiduría, vió 
desde la eternidad todas las mujeres po-
sibles y las vió en todas las circunstan-
cias, y entre todas ellas eligió a María 
para la más alta dignidad, el más alto 
rango que podía caber en una criatura. 
¿Columbráis ya la potencia de su inter-
cesión? Ella es azarbe de las gracias y 
dones celestiales que Dios derrama so-
bre la tierra y que puede el hombre lu-
crar por los méritos de la sangre vertida 
en la Pasión. Fué la madre del Mesías, y 
ya sabemos lo que madre significa; quie-
re decir ramillete de ternuras, caudal de 
dulzuras, arca de suavidades, manantial 
de amores. Pues bien, nosotros tenemos 
la Madre más excelsa, la más sublime, 
la más tierna, la más amorosa; la que 
por su insuperable participación en los 
padecimientos de su divino Hijo, mere-
ció ser llamada Corredentora del huma-
no linaje. 
Y ahora con su sensible corazón inter-
pone su maternal cariño entre la cólera 
divina y la flaqueza humana; es la me-
dianera entre Dios y nosotros, es nuestro 
refugio y baluarte. Pecador que te has 
hecho reo de la Sangre de Jesucristo: 
abogada tienes de poderosa influencia; 
acude a ella en los momentos de peligro, 
confiésale y descarca en Ella el peso de 
tus desgracias, tienes una Madre bonda-
dosa que te comprenderá y te aliviará, 
porque también ha llorado. 
Siervo que experimentas desfalleci-
miento porque te abruma el peso de la 
Cruz; levanta tu corazón, considerando 
que así sigues más de cerca las pisadas 
del divino Maestro por la calle de la 
Amargura; recuerda que tienes una in-
tercesora, que a una súplica tuya aboga-
rá por tí ante el divino tribunal. 
Ya están a la venta los 
Calzados de cebollero y niños 
en la acreditada G U S A C A B R E R A 
BL BOL D E A N T E Q U E R A 
C A F E 
B A R " V E R G A R A ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
P R I M E R t A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARÍQAD POR E L ALMA D E 
que falleció en Antcquera, el d í i 26 de Marzo de 1944, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendicién de Su Santidad. 
JHT. 1. F». A. 
Sus hijos, don Antonio, don Daniel y don francisco Gáhez Cuadra; hijas po¡iíicas,doña 
Dolores Rojas Manzanares, doña Ana Carrillo Serra y doña Mario de los Dolores Díaz 
Rodríguez; nietos, hermanos, hermanos politicos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás familia, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Ntro. Señor y asistan al funeral que 
por su eterno descanso se celebrará en la Iglesia Mayor de San Sebast ián, mañana 
lunes 26 del corriente, a las nueve y media de su mañana . 
Las misas que se celebrarán el mismo día en las iglesias de San Agustín, a las siete; en la de San Juan de 
Dios y las Recoletas, a las siete y media, y en las de la Encarnación y Santísima Trinidad, a las ocho; serán 
aplicadas en sufragio por su alma. 
El Exento, e litmo. Sr. Obispo de Málaga, se ha dignado unceder indulgencias en la forma de costumbre. 
No hay, pues, razón ni pretexto alguno 
para que nos entreguemos a la desespe-
ración a pesar de nuestro destierro y de 
nuestros infortunios. Todo nos induce a 
arrepentimos, a llorar nuestros pecados, 
ya que el único camino que tenemos 
para ir al cielo es el de la penitencia. 
Porque Dios dijo: «El que quiera venir 
en pos de mí, tome su cruz y sígame». 
Manuel Villodres Podadera 
Las procesiones de 
Semana Santa 
HORARIOS E ITINERARIOS 
Domingo de Ramos—En la Insigne 
Iglesia Colegial y Mayor Parroquial 
de San Sebastián darán comienzo a 
las diez los solemnes Oficios y bendi-
ción de palmas y olivas, y a conti-
nuación se organizará la procesión, 
que saldrá del templo y recorrerá las 
calles de la Encarnación, Muñoz He-
rrera, Medidores, Infante don Fer-
nando y plaza de San Sebastián. 
Martes San/o.—De la iglesia de San 
Pedro sald-á a las siete de la tarde la 
Cofradía del Santo Cristo de la Mise-
ricordia y Ntra. Sra. del Consuelo, 
que recorrerá las calles de San Pedro, 
Carrera y Encarnación, plaza de San 
Sebastián, calles Infante y Cantare-
ros, subiendo por la de Lucena a 
Cruz Blanca para regresar a su 
iglesia. 
Miércoles Santo.— La Cofradía de 
Servitas de Ntra. Sra. de los Dolores, 
citada en casa de su mayordomo don 
Antonio Rojas Pérez, se formará en 
la calle de Talayera y a las seis des-
filará por las calles del Rey, Lucena, 
Cantareros, Infante, Encarnación, 
Carrera y Belén, saliendo del templo 
a las siete, desfilando por la Carrera, 
Encarnación, plaza de San Sebastián, 
Infante, Cantareros, Lucena y San 
Pedro, y regresando al templo de 
Belén. 
Jueves Santo.- La Archícofradía del 
Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Seño-
ra de la Paz saldrá de casa de su ma-
yordomo, don Manuel de Rojas Arre-
se-Rojas, a las cinco de la tarde y 
recorrerá las calles de Cantareros e 
infante, hasta la iglesia de Santo Do-
mingo. Se organizará la procesión y 
a las siete en punto saldrá la Virgen, 
para recorrer las calles del Viento, 
Zapateros, Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, Infante y 
regreso a su iglesia. 
Viernes Santo. —La Archicofradía de 
la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra 
Señora del Socorro se formará en la 
calle de Maderu^los y saldrá de casa 
del mayordomo, don Francisco Mu-
ñoz Checa, a las cinco de la tarde. 
De la iglesia de Jesús saldrá la Santí-
sima Virgen a las seis en punto, / el 
itinerario será igual que la anterior. 
La procesión del Santo Entierro 
saldrá de la iglesia de los Remedios 
a las once y media de la noche, reco-
rriendo las calles Infante, Luceaa, 
Cantareros e Infante hasta la iglesia. 
Domingo de Resurrección. — A as 
diez de la mañana, la procesión del 
Resucitado saldrá de San Sebastián 
por la puerta de calle Encarnación, 
pasando por las de Infante, Lucena, 
Cantareros e Infante, y regresando a 
la iglesia, donde seguidamente se 
celebrará la misa mayor parroquial. 
no olviden los Pacos 
para su fiesta onomást ica las 
g r a n d e s especialidades que 
presentan en Diego Ponce, 8. 
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L A S E Ñ O R A 
0.a meria del Garmeii Gíieca Palma 
d e 15 t? 1 1 i el o 
que falleció el día 18 del w r i e i i í e , a los 48 años de edad, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
S u director cepíritual; m besconeola&o esposo, bljoe, hijo político, 
nietos, padre, paire político, berímno, b e r r n a n o 0 políticos, tías, tíos pol|ti¿ 
eos, sobrinos, sobrinos políticos/ primos v demás familia, 
ruegan a sus amigos v personas piadosas encomienden a ©ios 
IRuestro Señor el alma de la finada. 
VOZ P E LA FALANGE 
LA PAZ S O C I A L 
NIHIL S U B S O L E NOVUM 
¿Es posible hoy? se pregunta un 
articulista en un trabajo filosófico 
aparecido en el número de este sema-
nario del domingo anterior. No nos 
interesa analizar los términos en que 
está concebido el mismo. Ni siquiera 
vamos a discutir si está en lo cierto 
esper ando <el milagro con gracia efi-
caz» para conseguir la Paz Social 
que l a humanidad entera ansia. So-
lamente queremos expresar una ro-
tunda afirmación al título con que 
encabeza su trabajo sosteniendo que 
la Paz Social es posible hoy. ¿Cómo? 
• Antes que el articulista, hubo un 
Pontífice de la Iglesia, S. S. e. Papa 
León X I I I , que a fines del siglo xix 
dió a la humanidad descarriada las 
normas morales para conseguirla. 
Hace medio siglo, el 15 de Mayo 
de 1891, en el decimocuarto año del 
Pontificado de este Soberano de la 
Iglesia Católica, anticipándose a los 
filósofos de la actualidad, señaló nor-
mas, estableció principios prácticos, 
de acuerdo con la filosofía cristiana, 
neniando ía bases para que la Paz 
Social fuese establecida. De ahí que 
nuestra afirmación sea concreta. Al 
leer el título del meritorio trabajo 
que nos ocupa, un si salido de lo más 
recóndito del alma se acerco a nues-
tros labios, pues entendemos que. 
para los españoles el camino que nos 
conduce a conseguir la tan ansiada 
Paz Social está suficientemente des-
cubierto y que sólo falta, por nues-
tra parte, que todos los españoles 
caminemos rectamente por él, sin 
pensar en un pasado poco grato, ni 
en las consecuencias de este pasado 
que convirtió a los elementos recto-
res de la sociedad en factores positi-
vos de una desgraciada y cruenta 
Revolución Social.... 
Para los españoles la cuestión so-
cial está planteada en unos términos 
tan claros y precisos que sólo falta 
su urgente puesta en marcha, arro-
llando si es preciso a los ególatras 
que obstaculicen las disposiciones 
emanadas del Poder constituido con 
la ambiciosa aspiración de resolver 
este acuciante problema de la huma-
nidad. 
En España se incubó una revolu-
ción de tipo social, que ha costado 
ríos de sangre. Nuestro Caudillo 
supo ganar la guerra, no para pro-
vocar otra peor, sino para imponer 
la Paz. 
En el punto primero de la Falange 
está condensada la única fórmula 
para conseguirla. 
No olviden los desmemoriados que 
en ella se hace la siguiente afirma-
ción con carácter ejecutivo: *A la 
realización de esta tarea habrán de ple-
garse inexorablemente los intereses de 
los individuos, de los grupos y de las 
clases.* 
En España ha llegado la hora de 
sentir la responsabilidad individual 
de nuestra vida, ligada íntimamente 
a lo Nacional como pieza humana 
integrante de una sociedad civilizada. 
Todo está pensad®, dicho y pro-
mulgado. Sólo falta que por el que 
tiene la ingrata responsabilidad de 
hacer ejecutar las órdenes del Poder 
las imponga con la urgencia que en 
cada caso se requiera, en evitación 
de mayores males para la colectivi-
dad social. 
La Paz Social en España es posi-
ble hoy, haciendo, si es preciso, ver 
a los ciegos de espíritu que brilla en 
el horizonte dé la Nación una espada 
victoriosa en aditud amenazadora 
para blandiría sobre aquellos ene-
migos del interior que traten de tur-
bar la Paz oponiéndose al destino 
que en concierto universal se tiene 
reservado a la Patria. 
üARRIBA ESPAÑA11 
Para todas y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
- Hlglna 4.a — E L BOL D E ANTEQÜEHA 
Proyecto importante 
Lo es sin duda el que vamos a 
tratar en estas líneas, porque se 
refiere a una necesidad desde antiguo 
sentida en Antequera, v que parece 
en vías de resolverse. Nos referimos 
a la creación de un Colegio con inter-
nado, que reúna todas las condicio-
nen docentes y de comodidad que 
puedan precisar los alumnos y que 
sean satisfactorias para los padres 
de los mismos. Con ello se trata de 
evitar las dificultades con que hey 
tropiezan quienes desean dar a sus 
hijos enseñanza compleU, en régi-
men de internado o media pensión, 
sometidos a una disciplina escolar 
conveniente para el mayor fruto de 
sus estudios. Hasta ahora, esos pa-
d-es, no tienen más remedio que lle-
var a sus hijos a colegios de fuera, 
con todos los gastos, excesivos siem-
pre, que ello representa, y con la 
intranquilidad de tenerlos alejados 
de la familia sin poder vigilar su 
situación y estado de salud, más que 
haciendo viajes frecuentes. Y asimis-
mo se viene planteando el problema 
de que no es fácil hallar plazas dis-
ponibles en los Colegias más cer-
canos. 
Por todo ello ha nacido la idea, o 
mejor dicho, se ha concretado ese 
deseo existente de antiguo, de llegar 
a la fundación de un Colegio que 
provea a esta necesidad y que habrá 
de redundar en beneficio de las fami-
lias pudientes de Antequera y pue-
blos próximos. A tal fin se ha cele-
brado ya una reunión de padres de 
familia y se han realizado las- primeras 
gestiones para crear dicho estableci-
miento, que podría ser regido por 
una Orden religiosa y servido por 
profesores pertenecientes a la misma 
y los seglares que fueran necesarios. 
La cuestión económica sería facilita-
da por los mismos interesados, pues 
se cuenta con los primeros ofreci-
mientos, y las gestiones se encaminan 
también por lo pronto a la provisión 
de local adecuado. 
t i l asunto parece que va por el 
mejoi camino para que sea pronto 
una realidad el Colegio, y como el 
tema es de verdadero interés local, 
otro día con más espacio nos ocupa-




D.a CARMEN 6ARCÍA MARTÍNEZ 
VIUDA DE GUERRERO 
que falleció el día 20 del actual, a los 67 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, primos, primos políticos 
y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
Se r e É LE HA para flan 
ENCARGOS EN: 
fllgoeroeios, 19 g San flpsfin, 33 
LUSTRES - BARNICES - CREMAS 
TINTAS PARA TEÑIR - QUITA-
MANCHAS - TINTAS PARA LUJAR 
TINTAS PARA ESCRIBIR - CERAS 
PARA LUJAR [- REPARADOR 
BLANCO 
LIMPIA METALES 
PRODUCTOS DE LA CASA 
O N Y X 
AGENTE CON DEPÓSITO: 
E 3 . A R J O M A . - E n c a r n a c i ó n , 24 
A la una de la tarde del domingo y 
en el Salón Rodas, se celebró un acto 
de propaganda organizado por el 
Frente de Juventudes, tomando parte 
en el mismo varios camaradas de la 
centuria "Gibralfaro" llegada la no-
che anterior de Málaga, y otros de la 
localidad. 
Fué presidido por el delegado pro-
vincial del Frente de Juventudes, ca-
marada José Martínez, su ayudante 
Francisco Aragoncillo, y además el 
jefe local camarada Daniel Cuadra y 
otras autoridades y jerarquías lo-
cales. 
Bajo la dirección del camarada 
Hidalgo, jefe de la expresada centu-
ria, y del delegado comarcal Tomás 
Niño, fué interpretado el cuadro 
"Unificación" por jóvenes malague-
ños; recitó la poesía "E l dos de Ma-
yo'' el camarada Vivas y el romance 
a los caídos por Ballesteros. 
Luego fué interpretado el "Roman-
ce Azul" dedicado al camarada Luis 
Platero, y escenificada la consigna 
de la centuria "Gibralfaro", por ca-
maradas de la misma, recitándose 
también otras poesías y diálogos 
cómicos. 
Todos los que tomaron parte «?n la 
función fueron aplaudidos por los 
numerosos espectadores, entre los 
que estaban, además de los camara-
das juveniles malagueños y anteque-
ranos, grupos de niños de las escue-
las de esta ciudad con sus profesores. 
El acto finalizó efectuándose en el 
escenario, por el delegado provincial 
y jefe local, la imposición de insig-
nias a varios jefes de escuadra y de 
brazaletes a los nuevos camaradas 
del Frente de Juventudes. Se cantó 
para terminar, el himno "Cara al 
Sol", dando los gritos de rigor el 
camarada Martínez. 
nuesiro EKiraordinario 
El próximo Martes Santo se pon-
drá a la venta el número extraordi-
nario de EL SOL DE ANTEQUERA, 
dedicado a la Semana Santa. Tendrá 
sugestiva presentación por ir la cu-
bierta y páginas centrales impresas 
sobre papel conché, figurando en l«s 
mism<-s varios fotograbados inéditos 
de las imágenes que saldrán en pro-
cesión. 
El ejemplar va avalorado con tra-
bajos originales del señor vicario, 
don Antonio Rodríguez Garrido, don 
Francisco Giménez Reyna, don Ma-
nuel Chaves Jiménez y don Miguel Ro-
dríguez,miembros de Acción Católica, 
que tratan temas de la Pasión del Se-
ñor. 
También aparece en dicho número 
un interesant? trabajo del cronista de 
la ciudad don José M.a Fernández, 
sobré ornamentos eclesiásticos, con 
fotografías de los que posee nuestra 
Colegial. 
Se inserta también la relación de 
cargos de la Cofradías, horarios e 
itinerarios de las procesiones, etc. 
Dicho número extraordinario se 
venderá al precio de 2 pesetas. 
A las siete y media y diez y media, extra-
ordinario estreno de la película «CASI UN 
ANGEL», comedia musical en la que la sin 
par Diana Durbin nos recrea con su armonio-
sa voz y sus simpáticas travesuras. 
A las cinco, en función infantil, «SABÚ». 
i e l d e c a ñ a 
Calidad superior, a 8 ptas. kilo. 
Pimientos morrones 
Bote de mediojdlo neto, 4 ptas. 
L A C A R R E R A 
E L S O L D E k N T E Q ü E M A Klgfaa 3.» 
C A S A N U E V O 
|!\JF"AINJTES 4 4 
Extenso surtido en 
Calzeflos ile loflas cleses:: S 
Gorres ; : B o i s ; ; G a m M a y G o i 
NOTICIAS VARIAS 
VIAJEROS 
De Tetuán ha venido a pasar las festivida-
des de Semana Santa, nuestro estimado amigo 
don Nicolás Delgado Serra y esposa. 
—También ha venido de vaceclones, el 
maestro de Albox (Almería), don Francisco 
Reina Molina. 
—De Málaga ha llegado la señorita Mari 
Isabel Zavala Sánchez, hija de nuestro paisa-
no don Francisco Zavala Vida. 
QUÉ GRATO RESULTA 
esperar los desfiles procesionales, teniendo en 
vuestros comedores dispuestos a consumirlos 
esos selectos embotellados que a precios es-
peciales venden en Diego Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
En Granada y por don Jesús Ramos Herrero 
y doña Luisa Sánchez, viuda de don Benito 
Ramos, y para su sobrino e hijo, respectiva-
mente, don Manuel Ramos Sánchez, contable 
del Servicio Nacional del Trigo de dicha ca-
pital, ha sido pedida a don Manuel Rodríguez 
García, la mano de su hija Rogelia. 
La boda ha sido fijada para esta primavera. 
LA GRIPE PUEDE SER CORTADA EN SU 
PRINCIPIO 
tan sólo con llevar en el bolsillo, un frasco 
petaca del famoso coñac «La Pajarita», de Ma-
drid, y que tan sólo por 3,90 ptas. venden en 
Diego Ponce, 8. 
NOMBRAMIENTO 
Por la Dirección General de Administración 
Local, ha sido designado delegado del Cole-
gio Oficial de directores de Bandas de Músi-
ca civiles, para Málaga y su provincia, don 
Juan Mohedo Canales, director de la Banda 
Municipal de Antequera. Le felicitamos. 
¿NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz u^n piña, doña 
Francisca Córdoba Ortiz, esposa de nuestro 
amigo don Antonio Peralta González. 
—También ha dado a luz un niño, primo-
génito del matrimonio, deña Dolores Gómez 
Rodríguez, esposa de nuestro querido amigo 
don Francisco Toro Romero. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos ma-
trimonios. 
AL CONVALECIENTE HAY QUÉ AYU-
DARLE 
con este famoso vino dulce de pulso, que ven-
fon en Diego Ponce, 8. 
EN LAS HERMANITAS 
La festividad de San José, Patrono de la 
Cr sa, fué festi jada como todos los años en el 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres, adon-
d? asistieron invitados el alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega, el vicario don José Carras-
co Panal y numerosos bienhechores del bene-
mérito establecimiento. 
Fué servida una comida extraordinaria a 
¡os ancianos y ancianas, interviniendo en la 
aistribución y servicio délas mesas numeró-
os señoritas. 
El acto caritativo reiultó muy animado y 
los vújecitos expresaron su satisfaccién y 
agradecimiento a las Hermanitas e invitados. 
LETRAS DE LUTO 
Una enfermedad rápidamente desarrollada 
ha puesto fin a la vida de la señora doña 
María del Carmen Checa Palma, esposa del 
teniente de alcalde don Baldomero Bellido 
Lara. Por lo inesperado del óbito y la"! simpa-
tías y amistades de que gozaba la finada, su 
muerte ha causado general sentimiento. Con-
taba 48 años de edad. 
La conducción de su cadáver al Cemente-
rio, verificada en la mañana del lunes pasado, 
tuvo un extraordinario acompañamiento; figu-
rando en el mismo personas de todas Tas 
clases sociales, y siendo llevado el lujoso 
féretro a mano de servidores de la casa. 
El duelo familiar fué presidido por el alcal-
de, vicario arcipreste y otras auteridades y 
religiosos. 
Dios haya acogido el alma de la finada y 
dé resignación a su esposo, hijos, hermano, 
padre y demás deudos, a quienes hacemos 
presente nu«stra condolencia. 
—A la edad de 67 años, ha dejado de existir 
la respetable señora doña Carmen García 
Martínez, viuda de Guerrero. Descanse en 
paz. 
La conducción al Cementerio del cadáver de 
la finada, se verificó en la tarde del miércoles 
asistiendo al triste acto numerosos amigos de 
la familia doliente. 
A sus hijos y demás familia damos nuestr* 
pésame. 
LA AGRUPACIÓN DE COFRADIAS 
En la tarde de ayer se reunió la Agrupación 
de Cofradías de esta ciudad, tratando de di-
versos asuntos planteados con motivo de las 
proecsienes próximas. 
En dicha reunión quedó ultimado el pro-
grama de horarios que en otro lugar publica-
mos, y se tomaron acuerdos con relación a 
dichas procesiones. 
Se acordó rogar al comercio que cierre el 
Martes y Miércoles Santos a las cinco de la 
tarde. 
EL PROXIMO NUMERO DE 
«EL SOL DE ANTEQUERA» 
Como la abundante información de los pró 
ximos días no nos será posible hacerla dentro 
del sábado próximo y en el mismo día realizar 
la confección del periódico, advertimos a 
nuestros lectores que el próximo número no 
se publicará hasta el MIERCOLES día 4 
de Abril. 
Los oricinales y noticias para insertarlos 
en el mismo, deberán csíar en nuestro poder 
el lunes. 
' EL ARCO DE l \ CALLE NUEVA 
Por gestión de la Secretaría de la Junta 
Local de Turismo, en el arco de la calle Capi-
tán Moreno, después de blanquearlo, han sido 
repuestos los artísticos faroles de típico estilo 
antequerano qne adornaban la imagen del 
Nazareno, 
Con este detalle qana en interés el aspecto 
de la plaza de San Sebastián, en la que el arco 
es un elemento que armoniza en ese caracte-
rístico cor junto que es una de las más popu-
lares perspectivas urbanas de Antequera. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
P U L S E R A S PARA PEDIDA 
I N F A 1^  T E , 3 6 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
LA LLUVIA DE AYER 
Como es sabido, la sequía venía perjudican-
do, por su persistencia, << nuestros campos y 
los labradores esperaban el remedio con la 
natural impaciencia. 
Afortunadamente ayer comenzó, de madru-
gada, una benéfica lluvia, que oersistió duran-
te el día y con ella el optimismo viene a ahu-
yentar temores de ruina para las cosechas 
próximas. 
El Centro Secundario registró hasta las 
seis de la tarde en su pluviómetro 26 milí-
metros, o sea 26 litros de agua por metro cua-
drado. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán de guardia las farmacias de 
don Rafael Gálvez y don Nicolás Cortés. 
El Jueves Santo, las de don José Franquelo 
y dan José Robledo. 
El Viernes Santo, las de don Ildefonso Mir 
y señora viuda de Villodres. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelo^, 4. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S, 
Cofradía deistmo. Cristo úb ¡a Misericordia 
S Rira. Sra. del C 
Saliendo el Martes Santo nuestras 
veneradas imágenes, por la presente 
convocatoria, se cita a todos los her-
manos cofrades, para que asistan a 
las siete de la tarde de dicho día a la 
iglesia parroquial de San Pedro, a fin 
de dar con su presencia el mayor es-
plendor a este acto. 
E L SECRETARIO 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 18, domingo 425 
— 19, lunes 956 
— 20, martes 500 
— 21, miércoles 377 
— 22, jueves 306 
— 23, viernes 709 
— 24, sábado 565 
— Pfgtna M — H SOL EJE ANTECJUEKA 
CULTDS DE SEmmiii sanie 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
HORARIO Y ADVERTENCIAS • 
Siendo tradicional la asistencia de las 
autoridades a los Divinos Oficios que se 
celebran en esta parroquia durante la 
Semana Santa, damos en estas columnas 
los horarios de los mismos con las ad-
vertencias oportunas para que sirvan de* 
guía tanto al elemento oficial como a los 
fieles todos de la feligresía. 
DOMINGO DE RAMOS 
Comienzan los Oficios a las diez. Ben-
dición solemne de palmas y olivas. Dis-
tribución de las mismas a las autorida-
des, Éxcmo. Ayuntamiento, jerarquías 
de F.E.T. de las J.O.N.S., cargos oficiales 
Asociación de Padres de Familia, Hom-
bres yijóvenes de Acción Católica. A con-
tinuación se organizará la procesión, 
que se irá formando en la nave del Evan-
gelio, dará la vuelta por el trascoro y 
saldrá por la puerta de la Encarnación 
con el siguiente orden: Cruz procesional 
de la Colegiata, niños, jóvenes y hom-
bres de A r C , padres de familia, elemento 
oficial, autoridades y clero. Hará el si-
guiente recorrido: calle de la Encarna-
ción, Muñoz Herrera, Medidores, Infante 
don Fernando, plaza de San Sebastián y 
entrada en la parroquia por la puerta 
principal. , 
Al entrar la procesión en la iglesia co-
menzará la santa misa, en la que se can-
tará solemne .nenie la Pasión. La misa 
será cantada por las Asociaciones de 
Acción Católica. Tanto en los Oficios 
como en la misa ocuparán las autorida-
des los sillones del plano del presbiterio; 
jerarquías, cargos oficiales, padres de 
familia y hombres de A- C. los escaños 
tapizados que se pondrán a lo largo del 
crucero; jóvenes de A. C. y demás caba-
lleros, los asientos de la nave de la Epís-
tola. Las señoras todas y Asociaciones 
femeninas en la nave del Evangelio, los 
niños en el Coro. 
JUEVES SANTO 
Comienzan los Santos Oficios a las 
diez. En la misa tendrá lugar la Comu-
nión general, que se hará con el siguiente 
orden: Excmo. Ayuntamiento, y todos 
los señores que ocupan los escaños del 
crucero; a continuación los jóvenes y ca-
balleros de la nave de la Epístola, en-
trando todos por el crucero y saliendo 
por los lados del. presbiterio. Después 
comulgarán las señoras entrando en el 
crucero y saliendo en la misma forma 
que los caballeros. Terminada la misa 
se organizará la procesión al Monumento 
formando en ella sólo los caballeros y 
autoridades. 
El Miércoles, desde IJS seis de la tarde 
y durante la noche y el Jueves por la 
mañana, habrá confesores para todas 
las personas que los necesiten. 
Mandato.—k las cinco de la tarde se 
celebrará la solemne y piadosa ceremo-
nia del Lavatorio en la que desempeña-
rán el .papel de los Apóstoles doce ancia-
nitos del Asilo de las Hcrmanitas de los 
Pobres. La ceremonia será precedida de 
una breve plática que es tará a cargo del 
señor vicario. 
Señora: LOSdielOPes EXfRACTOS V CDLONAS 
A GRANEL, LOS ENCONTRARA EN 
PERFUMERÍA IRIS 
Pida Fariña, Lucky, Nardo, Heno de Pravia, Galán de Noche, Maderas 
de Oriente, Tabú, Jungla, Diamante Negro y Revcd'or. 
VIERNES SANTO 
Los Divinos Oficios comienzan a las 
di-'z. El Excmo. Ayuntamiento, autorida-
des, jerarquías, cargos oficiales y Acción 
Católica ocupará los mismos sitios que 
el día anterior. En la adoración de la 
Santa Cruz tomarán parte las autorida-
des inmediatamente después del Clero, 
y a contii uación la Hermandad Sacra-
mental y los hombres que asistan, siendo 
de desear que todos realicen esta piado-
sa ceremonia, que además de ser hermo-
sa y edificante está enriquecida por la 
Iglesia con innumerales indulgencias. 
Fiacrwm.—A las cinco y en la glorieta 
del Sagrado Corazón de Jesús, se rezará 
el piadoso ejercicio del Viacrucis, hacien-
do las estaciones zn la explanada, alre-
dedor del monumento. 
SABADO SANTO 
Los Oficios comienzan a las ocho. El 
primer acto es la bendición del fuego, 
extraído del pedernal con el que se en-, 
ciende la primera luz de la iglesia. A con-
tinuación, canto de la «Angélica», pro-
fecías, bendición de la Pila bautismal y 
Misa de Gloria, que comenzará a las 
diez próximamente y en ella se dará la 
Sagrada Comunión. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
A las diez saldrá la procesión del Re-
sucitado, que hará el recorrido que se 
indica en el itinenario de procesiones. A 
ésta deben asistir los hermanos de todas 
las Cofradías y las insignias de cada una 
de ellas. Al regreso se cantará la santa 
misa, durante la cual ocuparán las auto- . 
ridades los lugares que tuvieron el Jue-
ves y Viernes Santos. Antes de la pro-
cesión se dirán dos misas, a las ocho y 
media y a las nueve y media, ambas 
rezadas. > 
EL ARCIPRESTE \ 
\ 
P A R R O Q U I A DE SAN P E D R O 
Domingo de Ramos.—Bendición, pro-
cesión y misa cantada, a las nueve. 
Jueves Santo.—Misa cantada y proce-
sión al Monumento, a las diez. 
Viernes Santo.—Oficios del día, a las 
diez 
Sábado Santo. —Bendición del fuego, 
exultes, profesías, letanías, bendición de 
la pila bautismal y misa, a las nueve. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Los Oficios de Semana Santa serán en 
esta parroquia, el Domingo de Ramos, a 
las nueve; el Jueves, a las diez; el Viernes, 
a las diez y el Sábado, a las ocho y 
media. 
Los Oficios del Jueves y Viernes San-
tos los hará el señor cura de la parro-
quia asistido por otros dos padres. 
Es inexcusable la asistencia de las 
Hermandades que radican en la parro-
quia y de las jóvenes de Acción Católica 
de la misma. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA 
(IGLESIA DEL CARMEN) 
El Jueves tendrán lugar los Oficios del 
día, a las nueve; el Viernes, a las ocho y 
media, y el Sábado , a las ocho. 
EN LAS DEMAS I G L E S I A S 
Santa Catalina.—Los Oficios, el jue-
ves, a las ocho; el viernes, a las siete y 
media, y el sábado, a las siete. 
Inmaculada.—B,\ jueves, los Oficios a 
las nueve, y el viernes y sábado, a las 
ocho. 
Madre de D/os,—El jueves, los Oficios 
a las siete y media; Tinieblas cantadas, a 
las seis de la tarde; solemne Miserere^ 
a las diez y media de la noche. Viernes y 
sábado, los Oficios, a las siete. 
Capuctóio,?.-—Jueves Santo, los Ofi-
cios, a las nueve; el viernes a las nueve. 
A la una de la tarde empezarán las Siete 
Palabras que Jesús dijo en la Cruz, predi-
cadas por los padres de la Comunidad. 
El sábado , los Santos Oficios a las nue-
ve, y a continuación misa cantada y Co-
munión. 
San Juan de Dios.—Los Olidos, el jue-
ves, a las nueve, y viernes y sábado, a 
las siete. 
San Agust ín—Oñcios , el jueves, a las 
siete y media, y el viernes, a las siete. 
Sanatorio de los Remedios 
ir.JimeiiezRepii 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A « F* E£ FS <k , 1 Y 11 
y 00 pías r e g a l a 
FFFDDEBÍA GARCIA 
entre todos los clientes que hagan 
una compra de 25 pesetas en su 
establecimiento. 
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eepario de cumias y ropas 
El pasado domingo y como se 
anunció, tuvo lugar en el Salón Rodas 
un acto de propaganda de Puericul-
tura y reparto de cunitas, prendas y 
diplomas entre las mujeres que han 
asistido a cursillos de Maternología. 
Fué organizado por el Departamento 
de Divulgación de la Sección Femeni-
na de Falange y el Centro Secunda-
rio de Higiene, y asistieron el jefe 
local don Daniel Cuadra Burgos; 
capitán de la Guardia Civil spñor I 
Florido; teniente Serra en represen- ¡ 
tación del comandante militar; dele-
gada provincial de Divulgación Car-
men Caba y delegada local María 
Hazañas, así como otras representa-
ciones. Asistieron también los docto-
res don Isidro Montoro y don Salva-
dor Artacho, el odontólogo don José 
María Martínez Castel y otro perso-
nal del Centro de Higiene. 
Por el doctor Montoro se dió una 
interesante conferencia, con proyec-
ciones, sobre Maternología, con reco-
mendaciones a las madres para el 
cuidado de los niños y haciendo una 
especial divulgación de los casos de 
fenómenos para desechar prejuicios 
y creencias erróneas sobre esos des-
graciados alumbramientos. 
Después habló el doctor Artacho 
sobre Puericultura, efectuando tam-
bién proyecciones que ilustraron su 
interesante conferencia. 
Ambos oradores fueron escucha-
dos con atención por el auditorio, 
entre el que se encontraban bastan-
tes mujeres, siendo aplaudidos. 
Seguidamente y como final del 
acto, se hizo la entrega de diez cunas, 
completas, y 107 hatillos donados por 
la Sección Femenina, y además cin-
cuenta vestidos para niños mayores, 
donativo del Excmo. Ayuntamiento, 
entregándose también los diplomas 
de «madre ejemplar». 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
< mbos sexos la ineludible obligación de ludí 
fn sitio visible el emblema correspondiente a 
'a postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
D'ecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no el ostenten citado emblema. 
c^? pone en conocimiento 
deípúbíico 
Q U E SE E X P E N D E 
LECHE DE CABRA V VACA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
Garantzando su absoluta pureza 
Ü E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
•EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
clínica IÜPEZ yflERi 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al Cine Tor''»! 
T E L E F O N O 102 
ESTUDIOS IDDUSTRIALES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas Industrias, 
Ampliac iones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cuesta de z apa t e ros , 1-8.° - BKTFQüEBH 
Duqne de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 Garda f | LUCEN A 
A 6 E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E B E C I L L A S 
CASI UN ANGEL 
Nacionalidad: NortPémericana. 
Distiibuidora: Bailar y Blay. 
Director: H^nry Koster. 
Protagonistas: Diaria Dnibín, Char 
les Laughlón, Robert Gummings., 
Argumento sencillo v agradable, aunque de 
final previsible ya en los primeros fotogramas' 
Un j o v p r , hijo de un multimillonario, hace pa-
sar ante su padre moribundo como prometida 
a una muchacha humilde que aspira a set 
cantante. El padre mejora y aquel engaño da 
lugar a divertidas situaciones que terminan 
en una gran verdad. 
E\ ttira roes nada originsl ni en su inicia-
ción ni en su desanollo. ni la cinta alardea de 
espectsculeridad—casi toda la acción se des-
envuelve entre dos o tres decorados—; pero 
la habilidad de un fxcelente director, la gr?-
cia expresiva de Diana y la flexibilidad de 
Charles Laughton, muy bien secundados por 
los demás, consiguen un conjunto sin grandes 
pretensiones, pero agradable y entretenido. 
2. Sólo para jóvenes y mayores. 
DelEpItn Local de j U t n i t o s 
Reparto de ñzúcar, Arroz, Garbanzos, 
Fideos y Jabón en la próxima semana. 
El próximo lunes se pondrá a la venta 
un reparto de los citados artículos en la 
proporción siguiente: . 
INFANTILES. — Azúcar, 500 gramos; 
Arroz, 400, y Jabón, 400. 
ADULTOS. — Azúcar, 100 gramos; 
Arroz, 250; Garbanzos, (3.a categoría), 
300; Fideos, 100, y J^bón, 200. 
Antcquera 24 de Marzo de 1945. 
£1 ftlcalde Delegado Local 
NOTA DE AGRICULTURA 
Sobre MmM de siembra l e f tatas 
Se pone en conocimiento de los culti-
vadores de patatas de este término mu-
nicipal, que en cumplimiento a órdenes 
recibidas de la Intervención Delegada de 
la C. R. E. P. A., el plazo de presentación 
de declaraciones juradas de siembra f i -
naliza el día 28 de los corrientes, procc-
diéndose seguidamente por la Inspección 
de dicho Organismo a girar vSsftas de 
inspección en este término lírünicipal, 
procediéndose con todo rigor. 
Nuevamente se advierte a los cultiva-
dores de dicho tubérculo que toda siem-
bra de patatas no declaradas o declara-
das con inexactitud en lo que respecta a 
lugar de la siembra, extensión superficial 
y fecha de la siembra, será reputada 
clandestina levantándose acta por los 
señores sub-inspectores, y de ellas se 
pasará la denuncia correspondiente a la 
Fiscalía Provincial de Tasas, para la de-
ducción de la responsabilidad J a que 
hubiere lugar. 
Antequera 24 de Marzo de 1945. 
EL ALCALDE 
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lostltoto n m l de E o s ñ z a Media 
l e d r o Espinosa" de í o t e o m 
TERCER PLAZO DE MATRÍCULA 
Los alumnos de este Centro que tienen abo-
nados los dos primeros plíizos de matrícula, 
satisfarán en el próxúnp mes de Abril el impor-
te del tercer plazot^ue comprende los concep-
tos siguientes: 5 
En papel de pagbíál Estado ^por inscrip-
ción de matrwnila|^-10 pías; derechos'acadé-
micos (en mef'álídb), 20; un timbre móvil,-0'25; 
total, 30'25R>a^ f • J ^ h 
Los beneficiarios de títulos de familiaf;t>á~¿-
inerosa exhitfuM^e'l documento que los á j . r ^ 
díte como tales, para^el presente año IRIS, cqa 
objeto de qu^les^a aplicada la exeiiCtóaíp 
reducción cori^ SSfcgp12- - - - '"^ ""^  
Lo que se ha¿?Si3pÍ£yiara caiCStSíriirato 
de los interesadog^^plRoles saber que los 
que no lo efectúen én^l- mes expresado, po-
drán hacerlo durante el mes siguiente, siem-
pre que justifiquen debidamente ante la Direc-
ción de este Centro la imposibilidad en que se 
encontraron para hacerlo en el tiempo se-
ñalado y abonen el doble de los derechos ro 
nespondientes. 
Antequera 23 de Marzo de 1945. 
EL SECRETARIO, 
FERNANDO MAÑAS JIMENEZ 
En el Ayuntamiento 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión municipal 
Permanente bajo la presidencia del 
alcalde don Francisco Ruiz Ortega, ron 
asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sorzano Santolalla y Robledo Ca-
rrasquilla, asistidos del interventor de 
Fondos y del secretario de la Corpora-
ción. 
Aprobadas que fueron el acta de la 
sesión anterior y las cuentas de gastos 
de la semana, para no interrumpir la 
marcha económica del Municipio, la 
Comisión Permanente acordó suspender 
la sesión en señal de condolencia por el 
fallecimiento de doña María de) Carmen 
Checa Palma, esposa del teniente de 
alcalde don Baldomcro Bellido Lara, 
t ras ladándose seguidamente al domicilio 
del mismo para testimoniarle el pésame 
oficial y corporativamente. 
QUINTAS 
Se interesa la presentación en este Nego-
ciado, i ara un asunto de su interés, al solda-
do Miguel üomez Muñoz, del reemplazo de 
1938. 
Antequera 22 de Marzo 1945. 
S e c c i ó n (Vleteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 16 Marzo 
. 17 » 
. ,18 v » 
» 19 » 
. 2 0 
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^ J U ? BARCEIONA PARACAUDALES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C D I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU DESP/VCHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
GARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
LA C A S T E L L Í l i a 
S E HA. R E C I B I D O 
Miel de cana de Frigüiana, en 
latas de un kilo; Chocolates de 
varias marcas, calidad selecti; 
Mantequilla de vaca con sal y 
sin ella; queso manchego, de 
vaca y de plato; Conservas de 
pescados, de todas clases; Ba-
calao blanco superior; mermela-
das de varias marcas. 
Están al llegar galletas de María 
de marcas acreditadas. 
RecomendamoslaTapioca «Ban-
tú>, exclusiva en esta casa. 
Francisco Gómez Sanz 
INFANTE, 79 TLF. 362 
OK^ M O O K » A F M V \ 
•MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Manuel González Ortega, Jum íhíbio 
M-artín, José Moreno Gorzález, Pedro Luque 
Muñoz, María Alarcón Campos, Bienv?nída 
Gutiérrez Martin, Manuel Espejo Doblas, Jo-
sefa Romero Sánchez, Francisco de P. Toro 
Gómez, Ana Ardila Gálvez, Carmen Gordillo 
Casillas, Mpría del Carmen Soto Artacho, 
Bernardo Peralta Córdoba, José López Reina. 
Varones, 8.—Hembras, 6.—Total, 14. 
DEFUNCIONES 
Juan Gutiérrez Molina, 21 años; Rosario 
García Rico, 28 años; "'eresa Ortiz Mena, 97 | 
años; María del Carmen Checa Palma, 48 
años; Trinidad Peláez Hurtado, 8 meses; Car-
men García Martínez, 67 años; Manuel Rome-
ro Carnerero, 64 años; José Minaya Dávila, 
54 años; Francisco Páez í.uque, 1 mes; Soco-
rro Madrigal Mena, 63 años; Carmen Rodrí-
guez García, 2 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 7.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Antonio Moreno Palomino, con Teresa 
Montilla Velasco.—Antonio Jurado Sancho, 
con Antonia Repiso Espinar.—Diego Jiménez 
Muñoz, con Francisca Pinto Ruiz. 
: : - " :- i : > S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, cuja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, pl jnus 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
